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Resumo: As organizações atuam hoje em um ambiente caracterizado pela mudança constante. Por isso, 
necessitam de instrumentos que permitam agilidade para adaptar suas estratégias, processos e sistemas 
às necessidades de cada momento. A Arquitetura Empresarial (AE) tem sido identificada por 
pesquisadores como a abordagem adequada para prover a agilidade organizacional, pois permite o 
conhecimento dos elementos organizacionais favorecendo planejar e realizar as mudanças necessárias. 
Entretanto, a AE ainda não é uma realidade para a maioria das organizações. Os motivos são a 
complexidade inerente, a falha das abordagens atuais para lidar com essa complexidade e o custo das 
ferramentas envolvidas. A AE é uma disciplina em desenvolvimento e requer princípios, teorias e 
instrumentos adequados à sua natureza e acessíveis a organizações de qualquer porte. Nesse contexto, 
este estudo identifica um novo referencial teórico: a AE como Arquitetura de Informação Organizacional 
(AIO). O estudo propõe, ainda, uma abordagem para a AIO, que se fundamenta nos princípios da 
colaboração organizacional e nos métodos ágeis. Seu principal objetivo é reduzir a complexidade e o 
custo da AIO. A solução proposta é avaliada em estudo de caso em uma instituição do sistema 
financeiro brasileiro. 
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Abstract: Currently, organizations operate in an environment marked by constant changes. Thus, they 
need instruments bringing agility to adopt their strategies, processes and systems to each moment 
needs. Enterprise Architecture (EA) has been identified by researchers as the approach suitable to the 
organizational agility as it allows the knowledge of different organizational elements leading to planning 
and accomplishment of the changing actions. However, AE has not comprised the most part of 
organizations yet. The reasons are due to its complexity, the current approach failure to deal with the 
complexity and the cost of the tools involved. AE is an on-going process discipline and it requires 
appropriate principles and specific theories and instruments for organizations of any size. In this 
context, this study identifies a new theoretical framework: EA as Architecture of Information for 
Organizations (AIO) and proposes a new approach that is based on the principles of organizational 
collaboration and agile methods. Its main objective is to reduce complexity and cost of AIO. The 
proposed solution is evaluated on a case study in an institution of the Brazilian financial system. 
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